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Ethyl Acetate Fraction Activities of Myrmecodia tuberosa  Jack. in
Anemic Mice
1Yufri Aldi, 1Dian Fadilla, 1Rahmi Yosmar, 2Agus Sri Banowo, 3Afriwardi and 4Aditya Alqamal Alianta
1Faculty of Pharmacy, Universitas Andalas, Padang, Indonesia 
2Faculty of Nursing, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
3Faculty of Medicine, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
4Universitas Andalas, Padang
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